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作者等于 19 85一 198 8年在科尔沁草原进行了本项实
验观察
。 198 , 年 8 月
,
将 3 只阴性绵羊羔各用 10 粒上述吸虫阳性的萝卜螺 R
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中后毛蝴孵化规律以及其中一羊在感染后 2一 3 年中粪便内含可孵出毛黝的虫卵数的变
化情况
。
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l : 7 , 8 )(72 条)三有卵巢无卵黄腺(图 1
: 1 1) (3 6 条)三卵巢和卵黄腺均消失(图 1
: 5 , 6)
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于感染后 50 一60 天 (85 年 10
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后二年其粪粒孵出的毛拗数只有5D 一60 天的 3 8
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图 3 土耳其斯坦东毕吸虫阳性羊粪便入水后在暗室中虫卵毛拗于不同时间的孵化率
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本实验说明感染土耳其斯坦东毕吸虫的牛羊在感染后早期数月或一年内其粪便中含
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